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Introduction
The Antilles fauna is rich in biological interest,
containingadiversebiotarangingfromoldendemics
tomoderntramps.Percentagesvarygreatlyfromone
group of organisms to another, among the Anthri-
bidae, 35% of the genera and 95% of the species are
confined to the West Indies. This high degree of
endemicity is characteristic of isolated oceanic is-
landswhichwereeitherneverconnectedtothemain-
land,orwhichbecameseparatedbeforearrivalofthe
presentbiota.
Thedifficultiesinherentincrossingmarinegaps
(atleastforanthribids)areclearlydemonstratedby
the absence of numerous widespread mainland lin-
eages. Of 80 New World genera, 52 are absent from
the West Indies; the absentees include 5 tribes and
hundreds of species. Some missing genera and the
numberofmainlandspeciesknowntome(described
andundescribed)arelistedinTable1.
Othermainlandgenerahavebarelyreachedthe
Antilles. Ischnocerus Sch. has 14 species, one of
whichhasreachedtheBahamasfromFlorida.Trig-
onorhinushas16specieswithasinglespecimenofa
commoneasternU.S.speciesseenfromCuba.Pieso-
corynus has 54 species, two of which are Antillean,
oneintheBahamasandCuba,theotheronHispan-
iola. Eusphyrus Lec. has at least 110 species one of
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which occurs in south Florida and Cuba. A total of
eightspeciesoccurinFloridaandeithertheBahamas
and/orCuba,plusthecosmopolitanAraecerusfascic-
ulatus(DeG.).Nootherislandssharespecieswiththe
mainland. Shared taxa are shown in Table 2.
Intheabovetable,etc.indicatesmainlanddistri-
butionbeyondFlorida,Ischnocerusinfuscatusranges
fromtheDistrictofColumbiatoHonduras.Phoenico-
biellachamaeropisfromSouthCarolinatoLouisiana
alongthecoast,andTrigonorhinusrotundatusfrom
CanadatoMexico.
Inaddition,severalmainlandgenera,afterreach-
ingtheAntilleshavediversifiedwithinandbetween
islandstoformtheendemiccomplexescharacteristic
ofarchipelagospeciationandadaptiveradiation(see
discussioninQuammen,1996:217-222,627).Exam-
ples(includesundescribedspecies)areinTable3.
IdentificationofWestIndiesAnthribidaeiscom-
plicatedbynumerousnewspecies.Threequartersof
the194knowntomeareundescribedandof28genera,
6 are undescribed. Among the new species, three
quartersareinOrmiscus,theonlygenuspresenton
everyislandfromwhichanthribidsareknown.
Asecondcomplicationisnon-availabilityofsome
SuffrianandWolfrumholotypes.Suffrian(1870)de-
scribed16newspeciesofAnthribidaefromCuba.His
collection (also Germar￿s) is in the Martin Luther
UniversitatinHalle,Germany,butapparentlycon-
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tainedtypesofonlyfiveofhisspecies:Tropideres(now
Homocloeus) confusus and obsoletus, Tropideres
(now Ormiscus) angulatus and parvulus, and Pty-
choderes (now Eucloeus) angulatus, all of which I
haveexamined.Myidentificationsoftheotherspecies
arebasedonSuffrian￿sandGundlach￿sdescriptions
and on a partial set of Cuban species sent to me by
PaulWolfrum,some25yearsafterheexaminedthe
Suffrianmaterial.
In 1989, at my request, 23 Wolfrum type series
werehandcarriedfromtheFreyMuseuminGerma-
nytoBasel,Switzerland,andthereexaminedbyme.
Included was the holotype and five cotypes of
PhaenotheriopsisbierigiWolfrum,onecotypeofHo-
mocloeusconspersusWolfrum,andtwoparatypesof
NeanthribusmendaxWolfrum.￿Cotype￿vs.￿paratype￿
wasbasedonWolfrum￿sredpinlabels.Thesespeci-
mens(plus40specimensof20additionalspeciesfrom
the Neotropics and Africa) were not in the Frey
Museum five years later. I suspect they are still in
Basel.TheWolfrumcollectionwasdonatedtotheG.
FreyMuseum,Tutzing,Germanyin1961,andwhen
I re-examined it in 1993 and 1994, no West Indian
anthribidtypeswerepresent.Wolfrum￿s(1930)paper
onCubanandPuertoRicananthribidsalsomentions
specimens and/or types of 16 species in the Berlin
Museum.Iexaminedthatcollectionin1997andfound
noWestIndiananthribids.
TypematerialsofSchonherr,Boheman,Gyllen-
hal, and Fahraeus were examined in Stockholm, of
Fabricius in Copenhagen, Oliver and Chevrolat in
Paris, Leconte in Cambridge, Jordan in London,
Pierce in Washington, D.C., Frieser in Feldafing,
Germany, and Valentine in Columbus, Ohio, New
York,andLondon.
Thechecklistincludesallundescribedtaxaknown
to me. To omit them would result in a grossly
incorrect picture of Antilles diversity and distribu-
tion.Includingthemissuretofrustratefuturework-
ers,soIhaveindicatedthecollectionsinwhichthey
are housed. Codons for the various collections are
discussedbelow.
CollectionCodons
Dozens of American and European Coleoptera
collections in museums, universities, and private
handshavebeenexaminedforAntilleananthribids,
withsurprisinglypoorresults.TheWestIndieshave
not been adequately sampled. The following list in-
cludesrepositorieswithWestIndiesAnthribidae,but
isincomplete.Itwill,Ihope,stimulateandfacilitate
futurestudies.
Table 2. Species shared between Florida and the West Indies.
Table 3. Mainland genera that have undergone adaptive radiation in the West Indies and the number of West Indian species
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